







Prim ljeno: 23. 12. 1997. 
O RUSINIMA KAO UKRAJINSKOM SUBETNOSU 
SAŽETAK 
Problem rusin stva izuzetno je zanimljiv i kao svojevrstan indikator razvitka slavističke etnologije. 
Interpretacija rusinstva često je bila ideološki detem1inirana. Ukraj inska je znanost kao nedržavna, bila 
spriječena definirati svoje stavove glede rusinstva, između ostalog, i zbog problema Kijevske Rusi kao 
vlastitog povijesnog razdoblja. Suvremena ukraj inska znanost popunjena je nizom istraživanja, koja 
tumače rus instvo kao jedan od subetnosa Zakarpaća, ne prihvaćajući političko rus instvo. Poseban interes 
izaziva pitanje Rusina-Ukrajinaca u kontekstu ideoloških previranja u bivšoj Jugoslaviji, odnosno 
Hrvatskoj. 
KLJUČNE RIJEČI: separatiziranje rusinstva, podkarpatski Rusini, subetnos 
Pitanje Rusina povremeno se pojavljuje i sada, u viijeme konstituiranja država i 
naroda poslije raspadanja totalitarnih sistema. U interpretiranju tog pitanja promat-
ramo dvije tendencije: one na povijesnom planu i na političkom, uključene u dnevnu 
problematiku određene ideološke platforme. Zapravo, prepletanje tih piistupa prati 
genezu te problematike: od njezina političkog iskorištavanja u velikim državnim 
tvorevinama u okvirima kojih se to pitanje povremeno aktualiziralo. Dakle, možemo 
govoriti o rusinskoj problematici u okvirima Austro-Ugarske, ruskog (rusijskog) 
carističkog prostora, a također i onih prostora na kojima su Rusini bili prisutni 
tijekom svojih migracijskih procesa, uglavnom u okviru ukrajinske Galicije te susjed-
nih prostora ili prekooceanskog is~ljeništva. Na takav način postavlja se pitanje 
sudbine Rusina u okvirima nekadašnje Jugoslavije (monarhističke i komunističke), a 
zatim i Hrvatske - kako one nesamostalne tako i nezavisne. 
O tome postoji dosta velika literatura koja se povremeno aktualizira i pruža 
perspektive za daljnja istraživanja. Ona je osobito zanimljiva na planu povijesti sla-
vistike, odnosno političkih ideja na ovome prostoru, gdje se profilira odgovarajuće 
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stanje znanosti (ovisno, dakako, o političkom statusu istraživača). Naime, radi se o 
načelima interpretiranja materijala kojemu istraživač, znanstvenik, predstavnik dr-
žavnoga naroda pristupa kao materijalu o nedržavnom narodu. Ovdje ponajprije mis-
limo na realnu činjenicu da se znanost, budući obespravljena i okovana cenzurnim 
normama, nije smjela izjašnjavati o predmetu koji pripada njenoj povijesti. Zato u 
literaturi o Rusinima možemo vidjeti nerazmjernost glede zastupljenosti pređašnjih, 
uglavnom prouukrajinski usmjerenih interpretiranja. S druge strane, implicitno shva-
ćanje rusinstva kao sastavnog dijela ukrajinske etničke i političke povijesti bilo je pri-
sutno u znanosti, na primjer u zapadnoukrajinskoj, sve od 18. stoljeća nadalje do pri-
vremenog oslobođenja od kolonijalnog statusa. To je uvelike bilo nadovezano za 
"pravo" da se povijesno razdoblje Kijevske Rusi nazove vlastitim nasljedstvom, što 
se u Ukrajini režimskih vremena također zabranjivala, a iskazalo se tek definiranjem 
naziva zemlje od Mihajla Gruševskog kao Ukrajina-Rus. 
U današnjim uvjetima, neposredno u Ukrajini, pitanje Rusina povremeno se is-
tiče na političkom planu u vezi s pokušajima separatiziranja rusinstva u okvirima 
ukrajinske države. O tome postoji i službeni stav Ukrajine, uglavnom definiran upra-
vo zbog politizacije tog pitanja. 
Povremeno, naime, grupa tzv. podkarpatskih Rusina, ignorirajući interese 
stanovništva Zakarpaća, pokušava dobiti etničku karakteristiku odvojenu od ukrajin-
ske. Takvom karakteristikom želi "legitimirati" napore određenih vanjskih i unutar-
njih snaga za destabiliziranje stanja u Ukrajini i Zakarpaću, između ostalog suprot-
stavljajući se dijelu ukrajinskog etnosa, svojoj matičnoj masi, iskrivljavanjem po-
vijesti i sadašnjosti regije. 
Povijesna, etnološka i etnopolitička istraživanja upućuju na to da autohtono sla-
vensko stanovništvo Zakarpaća jest dio ukrajinskog etnosa po svojim osobinama u 
kulturi, jeziku i svakidašnjem životu. Poznato je da slične unutarnjoetničke grupe 
imaju svi narodi, pa cijeli niz analoga možemo pronaći i na tlu Hrvatske. Primjerice, 
u Poljaka su to Gurali, u Rusa Kozaci, u Mađara Segetski Mađari itd. Smatrati takve 
grupe posebnim narodima može se samo ako se ne uzmu u obzir znanstveni podaci i 
očitovanje njihovih nacionalnih samosvijesti. 
Posebnost Zakarpaća jest u činjenici što su ondje, zbog trajne političke izoli-
ranosti od matice Ukrajinaca, tek u XX. stoljeću završili procesi unutarnjeg konsoli-
diranja ukrajinskog etnosa. To se izrazilo u formiranju općeukrajinske vlasti i prije-
laza etnonima "Rusini" na etnonim novijeg porijekla "Ukrajinci". 
Političke špekulacije oko očuvanja dijelom autohtonog ukrajinskog stanovniš-
tva Zakarpaća tradicionalnog samonazivlja "Rusin" (što je tijekom stoljeća pomagalo 
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čuvati nacionalni identitet i samobitnu kulturu tamošnjim Ukrajincima) zahtijevaju 
da se bar ukratko ocrta povijest tog etnonima. 
Ime "Rusin" ("Rusi č'', "Rus'ki") polazi od naziva države Rus' (Pycr:,) i poznat je 
još iz ugovora Kijevskog kneza Olega s Grcima s početka l O. stoUeća. Nastankom i 
jačanjem Kijevske Rusi (KIIi:BCbKa Pycr:,) ovaj se naziv kao politonim postupno širio 
na cijelo njeno stanovništvo. Pojam Pycb (Rus') kao naziv zemlje obuhvaćao je prije 
12. stoljeća sve istočne Slavene, diferencirajući se ovisno o etnografskim i državno-
političkim osobitostima pojedinih dijelova na Crvenu Rus', Bijelu Rus', Crnu Rus' i 
Zakarpatsku (Ugarsku) Rus' . 
Nakon raspada srednjovjekovne države Rusi, njen naziv i etnonim ("Rusijski", 
"Rusini") ne označava više sve istočne Slavene, nego Ukrajince. U to se doba spo-
minju Rus'ki dio Velike Litavske Kneževine, Rus'ki dio Rzeczpospolite (poljsko-li-
tavske unije), Rus'ki dio Ugarske kraljevine, Rus'ki dio Moskovske carevine. Ka-
rakteristično je da se u vezi s ovom potonjom sredinom 17. stoljeća koriste takvi na-
zivi kao "narod Rus'ki", "zemlja Rus'ka", "običaji Rus'ki" . 
Jačanjem Moskovske kneževine koja se proglasila nasljednicom Kijevske dr-
žave i "središtem" svih ruskih zemalja u XVI. stoljeću, ona je za sebe zadržala naziv 
Rus' (Pycr:,), a od sredine XVII. stoljeća i službeno se zove Rusija (PocciDI). Međutim, 
u Ukrajini i susjednim zemljama u XVI. i XVII. stoljeću ta je država poznata kao 
Moskovija, Moskovščina, a njezino stanovništvo kao Moskovljani, Moskovski puk. 
Nakon ujedinjavanja Ukrajine s Rusijom (XVII. stoljeće) primjećuju se dva su-
protna, ali povezana procesa: postupno otuđivanje etnonima "Ruski", "ruski narod" 
od ukrajinskog etnosa i njegov prijenos na "moskovski narod". Istovremeno, posto-
janje ukrajinskog etnosa, drukčijeg od ruskog, zahtijevalo je poseban naziv. Takav je 
naziv, stvoren od starog toponima Ukrajina u- "Ukrajinci" i najprije se utvđuje u di-
jelu Ukrajine gdje se njezino stanovništvo najviše susretalo i miješalo s Rusima. Pre-
ma tome, u dijelovima Ukrajine koja je bila u sastavu Ruskog Imperija (Naddni-
prjanščina, Slobožanščina, Podillja, Polissja, Volinj) stari naziv autohtonog stanov-
ništva "Rusi", "Ruski", "Rusini" postupno nestaje, a utvrđuje se novi- "Ukrajinci". 
Stari se naziv još neko vrijeme zadržao u dijelovima Ukrajine koji su pripadali 
Austro-Ugarskoj: u Galiciji, Bukovini i Zakarpaću. Ali i ondje, zbog jačanja opće­
ukrajinskih veza i općeukrajinske samosvijesti, on se postupno zamjenjuje nazivom 
"Ukrajinci". 
Zapadni susjedi Ukrajinaca (Poljaci, Česi, Mađari) još su dugo vremena nazivali 
sve etničke Ukrajince Rusinima, Rus'kima za razliku od Rusa, koje su zvali "Mos-
koviti". U čitavoj književnosti XIV -XIX. stoljeća naziv "Rusin" odnosi se samo na et-
ničke Ukrajince. 
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Početkom XIX. stolj eća ime "Rusini" se sačuvalo samo među zakarpatskim 
Ukraj incima. Konzervaciji tog naziva kao i stvaranju pokreta političkog rusinstva pri-
donijela je mađarska vladajuća vrhuška koja je u želji da sačuva svoje gospodstvo nad 
zakarpatskim Ukraj incima počela od njih formirati poseban narod- mađarske Rusine, 
odvajajući ga ne samo do Istočne Ukrajine, nego i od Galicije i Bukovine. 
Međutim, ukrajinsko stanovništvo Zakarpaća drukčije je riješilo svoju sudbinu: 
21. siječnja 1919. Svenarodno vijeće u zakarpatskom gradu Hustu donijelo je odluku 
o pripajanju regije matičnoj Ukrajini. Stjecajem povijesnih okolnosti, te iste godine 
Zakarpaće je ušlo u sastav Čehoslovačke. Od tog vremena počinje njegova dvadeset-
petgodišnja borba za nacionalno samoopredjeljenje koja se završila stvaranjem Kar-
patsko-ukrajinske države 1938-1939. Konačno je ovo pitanje riješeno 1945. ujedinje-
njem Zakarpaća s Ukrajinom. Težnja Ukrajinaca u Zakarpaću za zajedničkim živo-
tom sa svojom braćom potvrđena je na referendumu l. prosinca 1991. kada je 92,5% 
stanovništva Zakarpaća glasalo za neovisnost Ukrajine. Ove činjenice pobijaju 
tvrdnje onih koji su kanili razbiti Ukrajinu igrajući na "rusinsku kartu". Reanimirano 
političko rusinstvo nastavak je borbe protiv ukrajinske državnosti u novim po-
vijesnim uvjetima. 
Neminovno je da složena povijest Zakarpaća, etnolingvističke osobine i tra-
dicije njegova autohtonog stanovništva mogu i moraju biti predmetom objektivnoga 
znanstvenog proučavanja i analiza ali i interesa za očuvanje samobitnosti ovog kraja 
i njegovih žitelja. Međutim, Zakarpaće ne može biti objektom političkih špekulacija 
usmjerenih na dezintegraciju Ukrajine i Ukrajinaca. 
S druge strane, ukraj inska je država u više navrata izjavljivala da ona priznaje, 
cijeni i svakojako podupire razvitak subetničke samobitnosti zakarpatskih Ukraji-
naca. Napori države, usmjereni na učvršćivanje jedinstva ukrajinske nacije, u koju 
ulaze i Ukrajinci Zakarpaća, nikako ne zadiru u interese nacionalnih manjina, i prema 
tome ne spadaju u područje međuetničkih odnosa. 
Zaštita prava nacionalnih manjina spada u prioritete državne politike Ukrajine. 
Tijekom relativno kratkog vremena u Ukrajini je stvoren pravni temelj za reguliranje 
etnonacionalnih procesa koji u cjelini odgovaraju međunarodno-pravnim· dokumen-
tima o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina. Prema procjenama međuna­
rodnih eksperata ukrajinsko je zakonodavstvo na ovom području jedno od najdemo-
kratičnijih na svijetu. 
Osiguravajući na nadležnoj razini jednaka prava nacionalnih manjina na svom 
cjelokupnom teritoriju, Ukrajina radi sve da bi na isti način osigurala prava Ukraji-
naca izvan matične zemlje. Država vodi brigu o zaštiti prava te zbrinjavanju nacio-
nalno-kultumih, prosvjetnih i drugih potreba ukrajinske dijaspore, uključujući Ukra-
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jince-Rusine u državama njihova prebivanja. Suradnja s ukrajinskim društvima u 
inozemstvu održava se na osnovi posebnih državnih programa i u potpunoj suglas-
nosti s općeprihvaćenim normama međunarodnog prava kao i praksom drugih država. 
U kontekstu izloženih pozicija koje odražavaju službeni stav o Rusinima, 
poseban interes predstavlja sudbina Rusina, odnosno Ukrajinaca iz Zakarpaća na tlu 
nekadašnje Jugoslavije odnosno Hrvatske. I povijesni i politički aspekti tog pitanja 
mogli bi pomoći u rasvjetljavanju te još uvijek aktualne teme, posebice u suvreme-
nom hrvatskom društvu. 
Zato treba podržati istraživačke napore u tome pravcu, koji bi se temelj ili na sa-
kupljenoj građi, uključujući i onu najnoviju, oslobođenu od pređašnjih prepreka, 
posebice na ukrajinskoj strani. 
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€sreH nal..l.leHKO 
nPO PYCVIHIB ~K YKPAiHCbKVIIII CY6ETHOC 
PE310ME 
flpo6JieMa pycJ1HCTBa CTaHOBHTb CBO€pl.ll:HHI-I IH.lJ:HKaTOp p03BHTKY CJiaBiCTJiqHoi' eTHOJiorii'. 
!HreprrpeTai.(ii' pycuHCTBa HepiJ(KO 6ynn iJ(eonoriqHo J(eTepMiHoBaHi. YKpai'HCbKa HayKa, }IK npnKJiaJ( 
HeJ(eplKaBHOl HayKH, qaCTO 6yna HeC!IpOMOJKHa BHCJIOB!Hl! CBOI fl03HI.(il lUOJ(O eTHiqHOTO CTaHy Ha 'fj 
npocTopi. L(e, 30KpeMa, ranhMYBaJIOC}I i rrpo6neMOIO BH3HaqeHH}I Kni'BCbKoi' Pyci }IK reHeTnqHoi' 
CKJiaJ(OBO'i yKpa'iHCbKOl iCTOpii'. CyqacHa yKpa'iHCbKa HayKa 36araniJlaC}I HOBHMI! J(OCJii.UlKCHH}!Mfl, IUO 
TJiyMaqyTh pyCl!HCTBO }IK O.lli-IH 3 cy6eTHOCiB 3aKaprraTT}I, He rrpnifMa!QqH BO.UHOqac !IOJiiTHqHe 
pyCHHCTBO. 0co6JIHBHH iHTepec CTaHOBHTb !IHTaHH}I pycwHiB-yKpaiHI.(iB y KOHTeKCTi i.ueorroriqHHX 
rrpoi.(ecis B KOJIHlliHiii' IOrocnasii', a si.uTaK - i Xopsarii'. 
KJ110qOBI CJ10BA: cenapannai.(i}l pycHHCTBa, rri.uKapnaTcbKi pycHHH, cy6eTHOC 
Jevgen Paschchenko 
ON THE RUTHENIANS AS UKRAINIAN SUBETHNOS 
SUMMARY 
The problem of the Ruthenians is interesting and a certain type of indicator in Slavic ethnology. 
The interpretation of what is Ruthenian has often been ideological determined. Since it did not have state 
support, Ukrainian science was kept from defining its attitudes towards Ruthenian identity, among other 
thing also due to the problem of Kievan Rus, as a part of its own historical period. Modem Ukrainian 
science has produced a series of studies in which the Ruthenians are treated as a subethnic group in the 
Transcarpathian region, while the political aspect ofRuthenian identity is not accepted. The {j_Uestion of 
Ruthenians-Ukrainians has special interest in the context of ideological shifting in the context of former 
Yugoslavia, or respectively in Croatia. 
KEY WORDS: separation ofRuthenian identity, Transcarpathian Ruthenians, subethnic group 
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